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Calorici in corpcribus naturalibus duplicem esfeftatwm, fixum fcilicet five latentem et liberum,
plura indicare videntur phaenomen?. Interdum e-
nim obfervamus, caloriccm, etjamfi de praefentia e-
jus in corporibus dubitare non posfimus, nullam ta-
men vim in fenfus noftros et Thermometra exferere.
Animadvertimus, in certis operationibus naturae calo-
ricum qvaft abforberi a corporibus, in qvibus tamen
auclum calorem fenfibus vel Thermometro obfervare
non posfumus; ficut etiam corpora fine diminutione
temperaturae interdum caloricum inftrumentis noftris
fenfibile gignere notum eft. Latens illud caloricura
vel raechanice tantum corporibus ita adhaerere vide-
tur, ut rautatione forraae aggregationis atqve com-
presfione et expanfione liberari et figi iposfit, cujus
rei exempla nobis praebent congelationes, liqvefa&io-
nes et evaporationes, condenfationes et expanfiones
afe'ris, etreliqvaej vel etiam chemice co'rporibus ita figi
contenditur, ut non nifi chemica aliqva disfolutione
A five-
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five compofttione inde liberari et nobis fenfi&ite reddi
posfit. Liberum autern caloricum illud vocarunt
Phyflci, qvod a?qvilibrium inter plura corpora fponte
qvaerens, ealoris fenfum in nobb excitat, et vi fua
expanfiva in tbermometra vifibiliter agit.
Docente experientia magis magisqve posfnmus
refrigerare corpora, hoc eft, facere vt portiones
qvantitatis calorici liberi ac etiam mechanice latentis
inde emanent et defumantur; numqvam autern usqve
eo hanc refrigerationem continuare potuimus, vt ul-
terius frigldiora reddi non posfent. Nihil tamea im-
pedit, qvominus judicemus, per continuatam refrige-
rationem, li vires noftrse cam permitterent, tandem in
illum ftatum reduci posfe corpora,. in qvo omni hoc
caiorico libero et meehaniee latente privata lint. Ju-
ftam igitur et abfolutam menfuram calorici hujus in
corporibus habitantis thermometius noftris qvaerentesr
in illo punso inftrumentornm initium graduum facere
deberemus,in qvo oftenderent,corpora omni hoc ca-
Jorico esfe deftituta. Cum autern locus hujus initii
graduum in defiderits adhuc fit, mirum non videbi-
tur, qvod thermometra noftra vukgaria, feeundum u-
fitatam hucusqve conftru&ionem fcalarum, nen indi-
eent gradum abfolutum caloris in corporibus, adeo-
qve nee oftendant qva proportione caloricum in eor-
poribus calidioribus fit au&um. Magni tarnen esfet
snomenti i& theoria caksis utrasqve has res cogno-
fee-
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fcere; qvare experimentis ingeniofe certe ex:cogitatis
optimi nominis Pbyfici determinare conati funt ini-
tium graduum abfolutorum thermometri, hoc eft, in-
yenire qvi gradus fcalae hujus abfolutae refpondeat
punfto, qvod thermometra vulgaria in calore aqvae
congelantis indigitant. Jd awtem eo principio nixi
egerunt, qvod judicarent,caloricura liberum, duorum
vel plurium corporum, .e_'n mutuo contingentium, fe
extendere, usqvedum omoiain thermometro eundem
calorem oftendant. Simul aatem obfervarunt, diver-
fa corpora, etiamfi ejusdem fint masfe et tempeta-
-tura*, eandem tarnen non continere qvantitatem ca-
lorici hujus liberi, unde idea calorici fpecifici et ca-
paeitatis calorici orta eft. Caloricum fpecificum>im-
tnutabile esfe fuppofuerunt in diverfis gradibus tem-
peraturae, qvamdiu forma aggregationis immutata
«lauet, et omnera mutationem teraperaturgein corpo-
ribus ejusdem caloris fecum mixtis deberi mutationi-
bus .capacitatis calorici, qva audta minor et qva mi-
nuta major fentitur ealor.
Secundum ha?c principia duplex inftitutus eft
calculus, qvo gradus ille Thermometri, übi omni pri-
vatum eft calorico, determinatus eft. Cel. Lavoisier
et La Place in calorimetro fuo obfervarunt qvan-
titatem nivis feu glaciei, qvae liqvefacla eft a calorico
illo, qvod in refrigerando amiferat corpus qvoddam





Ram per diminutionem capacitatis liberatum efat,
Pofifis masfis corporum mixtorum m et n, capaeita-4*
tibus eorum calorici a & b, capacitate mixturte
c & aquae = i, m&sfa nivis liqvefa&ae g, atqve as-
fumto, qvod calor aqvae 6o° in thermonietro Reau-
muriailo per liqvefaclionem nivis amisfus fit, et
temperatura masfarum m & n ante mixtionem
fuerit =- o; invenerunt gradum caloris abfolutum
x =-   £ p^ -. .in eodem thermometrom [a — C) -\- n .b -*- c)
Reaumuriano. Subftitutis autern in hac aeqvatione
drverfis valoribus qvantitatum in diverfis corporibus
determinatarum, praeter omnem expe&ationem ma-
gna obfervata eft differentia qvantitatis x, qvae vel
inventa eft = 1537,8, vel = 3^41,9, vel == 1169,1,
vel etiam = ..'J^g = — i05945 grad. Reau-
murii *).
Dijudicandum igitur eft,-an fofte ex parvis et
inevitabilibus erroribus, in determinatione qvantita-
tnm, a, b, c & g commisfis, tanta oriatur variatio
qvantitatis x, vel an omnino rejiciendae fint hypothe-
fes qvibus nititur calculus. Qvod errores experimen-
forum, a qvibus pendent a, b, c & g attinet, monent
ipfi
.*) Vide Memoires de lAcad. Roy. des Sciences, a Paris?
annle 1780, pag. 384 &c.
*C 5)■ *ipfi Lavoisier et La Place, capacitates calorici
a fe inventas parte qvadragefima trroneas esfe posfe,
vt etiam affirmat Cel. Mayer, fe in determinafrone
qvantitatis g variationern invenisfe parti qvinqvagefi-
mae totius aeqvalem *). De calore, qvi per liqvefa-
ftionem nivis latefcit, et qvem ponimus = c, obfer-
vandum eft, Lavoisier & La PlAce qvidem as-
fumfisfe fme metu erroris e -- 60 °, deinde autern eum
accuratius inventum esk circiter = 64,06 in feala
je
Reaumuriana, et qvidem variatione = — obnoxium100
esfe **). Qvid autern hi errores ad augendam vel
minuendam qvantitatem .x faciant, feqventi modofa.
eile invenire posfumus.
Adhibendo logarithmos ex aeqvatione allata
60 g r " e gX == " feu potius;c==m(a—c,-\-n{h — c) m{a—c)-\-?i(b—c)WenimusLog.x=Log.e-l-Log.
(§'—Logjm(a— C)-{-..(b—cy,
unde, fi omnes qvantitates erroribus obnoxias cc
eate-
*) Cfr Ueler die Gefetze und Modificationen des fFar-
meftoffs, vo7i Joh, Tob, Mayer, Erlangen 1751, pag.
216.
"°) Conferantur obfervationes Cel. Joh. Gadoun \n
Nov, Aft. Reg, Soc. Scient, Upfalienfis, Volf V,
»79* » PaS- 3o-
*(£ ) *
«atenus variabiles eenfentur, fumendo fluxioaes c-
dx de . dgruitur — = — 4- -£ —* e g
m(da — dc) -\-(a — c dm -\- n (db — .dc) «f. (% —c) dn *)
m (a — c) -\- 11 (b — o
Fa£Hs autern erroribus feu variationibus fyncbronis
da = t&ms db = b; dc -= 7i <5 des=z T^e; dg =~ T£ g,




Si vero fuerint da., db, dc, dm et dn negativae, qvod
aeciditqvando jufto majores inventae funt#,#,£,;»&«,
erit —== tIo 4* t^ +t^ = 0,14. Maxima tameox
haec qvantitas erit pro da, db "& dm negativis, re-
li-
*) Per «rrorem calculi, fumendo niaairum
</(Log, 60 g) = 60 dg pro dg, invenit Ccl Maye*.
8 & d
(inlibrofuo.citatopag32s,2a6)esfe JL = ||, feu
etx = 1,18*", adeoqve variationetu majorem ipfa
qvantitate iavenienda, qvando invenire debuisfet
4x == 0.
* ( 7 ( *£
liqvis exiftentibus pofitivis. Eft fcilicet turn
dx ma -f- Vt- =T;, +ii + 2o(mUl _ ; +^r77). *« «»-
hibitis, exempli loco, valoribus aDominisL-AvoisiEß
et La Ijlace inventis, nempe a == i ■ b == o, 21689/
r==o,43t9it6j«== Tf^^»^^^^©s^-f-o,o*-4-0,53693
== 0,62693, adeoqve rf* == 0,62693 *« Similiter appa-
ret, exiftere cafum übi eft dx == — 0,62693 x. Cum
itaqve Lavotsier & La Place, nullo obfervato
efleclu errorum in experimentis, invenerint #= 1537,$
grad. Reaumurii in temperatura aqvae congelantis,
hie autern effeclus fit dx == ± 0,62693 x == ± 964,095
facile videtur, nos hac methodo certos non fieri, an
fit x vel = 1537,8 vel == 1537,8 + 964,09 == 2501,89»
vel etiam =1537,8 —964,09== 573,71, hoceft, pro fca-
la thermometri centigradi #== 1922,25,vel *" =3127,36,vel etiam x == 7J7)i4'
Alia ratione determinatus eft gradus abfolutu»
caloris ope mixtionis duorum vel plurium corpo*-
rum, qvorum data fuit masfa, temperatura et eapa-
citas
*) In disfertatione citata Dmm Lavoisier et La Place
pag. JB4 intelligemus, ob yiti-ura typographicum legi
m== T9T pro m=r 29T,
* C 8 ) f-f"'
citas calorici. De hac repraecipue confideremus la-
bores Cel. Joh. Gadoltn, in Aftis Stockholmienfi'
bus et Upfalienfibus defcriptos, qvia maxima cura
et diligentia perlati videntur.
Fa&a primura mixtione aqvae et nivis, et obfer-
vata masfa aqvse == A, nivis == B, aqvae, qvae ean-
dem cum vafe, in qvo mixtio fafta elt, mutationem
temperaturae efficit, =-; V, temperatura aqvae = &,
nivis et vafts = #> et mixturas ==y, capacitas calo-
rici aqvse == r, et nivis = b, invenit gradum caloris
abfolutum in pun&o o° thermometri Celfiani esfe
x == A a -\- B /3 b - (A -f B) y — g (y — /3),
5 i — fc
et qvidem asfumta, fecundum determinationem Ceb
Kirwan, b = 0,9, per medium x== 800 c). .
Si omnes alias qvantitates, prseter b, fatis accura-
te inventas esfe asfumimus, hanc autern parum va-
riare, apparet, facile inveniri
dx Bsdb db~
" Ax+B&b^- CA-fß)y—r(y—o) *+* l — k
Ere-
.*) Vide Kongl. Fetenfk. Acad. Nya Handlingar, Tom.
F,fur ar 1784, pag. 223 &V.
*)9 C *E recentioribus; vero Cel. Gadolin experi-
mentis cognofcimus, valde esfe erroneum valorem
#==0,9. Ponere itaqve posfumus pro variatione
ejus faltern db = 4o b, vt fit
dx 0,045 B(i t~ " Acc-\-o,s>B~l~A-\-B) y—V(y-Q>) + °;4y '
qvare, fubftitutis hie, exempli loco, feqventibus in
primo experimento Gadoliniano inventis valoribus:
A == X2j a = 73,59; B == 8; /3 == — 2,5; y== 10,83;
et V = o, 7/ erit —== — 0,0014 -f 0,45 = 0,4486,
et = 0,4486 x. Cum autern in hoc cafu inventa
fit qvantitas x = 799; esk potuit variatio
dx == ± 358,43, atqve ipfe valor x vel =799, vel
== 799 -f 35843 == 1157)43» vel etiam = ;99 — 358,43
= 44°>57- Hujusmodi variationes pro reliqvis qvo-
qve in disfertatione Gadoliniana occurrentibus valori-
bus oriri facile intelligitur.

